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otro  lado, el crecimiento de  la economía brasileña y su rápida salida de  la crisis fomentó el 
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This work  analyses  the  consequences  of  the  global  economic  crisis  of  2008  in  Rio 
Grande  do Norte  (Brazil).  It  devotes  special  attention  to  the  effects  of  this  crisis  and  the 
measures  implemented  to address  them. Rio Grande do Norte  is a  state  in  the Northeast 
region  of  Brazil.  International  tourist  arrivals  sharply  increased  in  this  destination  in  the 
2000's,  especially  because  of  the  growth  of  real  estate  tourism  projects.  This  scenario 
changed with the crisis, which caused serious problems for the world economy, particularly 
in  Europe.  On  the  other  hand,  the  expansion  of  the  Brazilian  economy  and  the  way  it 
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I.   INTRODUCCIÓN 
 
Rio Grande do Norte  (RN) es un Estado de  la  región Nordeste de Brasil, que en  los 
años  2000  pasó  por  un  importante  crecimiento  del  turismo  y  de  inversiones  turístico‐
inmobiliarias. Sin embargo,  la crisis económica  internacional de 2008  fue un obstáculo a  la 
continuidad de este crecimiento, una vez que afectó de  forma contundente  las economías 




de  2008  en  el  desarrollo  del  turismo  en  RN.  Los  objetivos  específicos  son  identificar  los 











Tras  esta  introducción,  el  apartado  siguiente  presenta  los  procedimientos 









como estrategia de  investigación. Además de  la  revisión de  la  literatura pertinente y de  la 
consulta  a  diversos  estudios,  datos  oficiales  y  reportajes  de  prensa,  fue  realizado  un 
levantamiento de datos primarios, en forma de encuesta, con entidades representativas del 
turismo en RN, en  su mayoría miembros de  los dos principales  consejos de  turismo en el 
Estado: el Consejo Estatal de Turismo y el Consejo del Polo Costa das Dunas, del Prodetur. En 
total,  se  compuso  una  muestra  inicial  de  58  elementos,  de  las  cuales  se  obtuvieron  25 






terremotos,  huracanes  y  epidemias  –  o  de  responsabilidad  humana  –  como  terrorismo, 
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menor medida  según  las  condiciones  internas  y externas del momento,  y particularmente 
según las consecuencias económicas en el destino, sus competidores y sus consumidores. 
 
Los  impactos negativos más  frecuentes de crisis económicas sobre el  turismo son  la 
retracción  de  los  ingresos  y  de  las  llegadas  turísticas,  el  aumento  del  desempleo,  la 
suspensión  de  inversiones,  la  disminución  de  la  recaudación  fiscal  y  de  los  beneficios 
empresariales,  las  restricciones  a  la  financiación,  el  cierre  de  empresas,  el  mayor 
conservadurismo  de  los  empresarios,  y  el  empeoramiento  de  la  actuación  de  las 
administraciones. 
 
Aunque  los  impactos negativos sean más  frecuentes y en general más relevantes,  la 
posibilidad  de  generarse  efectos  positivos  tras  un  suceso  inicialmente  negativo  es 
frecuentemente recordada en la literatura (de Sausmarez, 2004; Faulkner, 2001; Henderson, 
2002; Okumus et al., 2005; Okumus y Karamustafa, 2005; Organización Mundial del Turismo 
[OMT],  1999;  Ritchie,  2004).  Algunos  ejemplos  son  las  mejoras  de  gestión,  servicios  e 
infraestructuras en empresas y destinos; la introducción de innovaciones; la mayor atención 
al marketing  y  a  oportunidades  de mercado;  y  la  salida  de  especuladores  y  de  empresas 
menos calificadas. 
 
Las  administraciones  públicas  ejercen  un  papel  fundamental  en  liderar  el  sector  e 
implantar  (o  al  menos  coordinar)  medidas  de  respuestas  que  disminuyan  los  impactos 
negativos  de  las  crisis  y  aceleren  la  recuperación.  Sin  embargo,  además  de  dificultades 
inherentes a crisis (su imprevisibilidad, la presión, el menor tiempo disponible, la información 
escasa),  los organismos  con  responsabilidad  sobre el  turismo en general  se enfrentan a  la 
falta  de  recursos  humanos  y  financieros,  poca  orientación  sobre  qué  medidas  tomar, 
interferencia política, y bajo poder de  influencia en países en que  la actividad  tiene menor 
importancia  o  cuando  las  crisis  son  externas  (Blake  y  Sinclair,  2003;  de  Sausmarez,  2004; 
Henderson, 2002; Laws y Prideaux, 2006; OMT, 1999). Quizás sea por estos motivos que sus 




en  general,  las  administraciones  con  responsabilidad  sobre  el  turismo  suelen  anunciar 
medidas  como:  nuevas  estrategias  de  marketing,  con  atención  a  mercados  y  segmentos 







económica,  el  aumento  de  desempleo,  la  disminución  de  inversiones,  el  pesimismo  de 
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consumidores  y  empresarios,  la  disminución  de  los  ingresos  y  el  aumento  de  los  gastos 
públicos, las fluctuaciones de precios y tipos de cambio, y mayores dificultades en el acceso 
al crédito. Los peores resultados de la economía mundial en la crisis – por lo menos hasta el 







Tras  años  de  crecimiento,  en  2009  las  llegadas  de  turistas  internacionales 




La OMT (2009) compiló  las medidas  implantadas por  los países con foco en el sector 
turístico. Aquellas relacionadas con el marketing fueron las más frecuentes, pues son de más 
fácil  ejecución  para  los  organismos  con  responsabilidad  sobre  el  turismo.  Los  gobiernos 























Los  pagos  por  viajes  de  brasileños  al  exterior  descendieron  un  0,6%  en  2009, muy 
relevante  si  se  considera  que  desde  2005  crecían  cerca  de  un  40%  al  año  (Bacen,  2010a, 
2010b). Esta situación es reflejo de los problemas económicos mundiales y de la depreciación 
de  la moneda brasileña – el real – entre 2008 y 2009  (Bacen, 2010c), causada por  la crisis, 
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que afecta más el  turismo emisor que el  receptor  (Rabahy, 2003). Cuando el  real volvió a 
valorizarse en la segunda mitad de 2009, pronto se retomó el crecimiento de los pagos. 
 
De  otro  lado,  la  depreciación  del  real  y  el  crecimiento  del  consumo  interno 





















infraestructura  hotelera  en  la  región  (Cruz,  2000;  Silva  y  Fonseca,  2010).  El  Prodetur  – 
Programa de Desarrollo del Turismo en el Nordeste –,  iniciado en  la década de 1990,  fue 
responsable por  la  implantación de diversas  infraestructuras de  transporte  (aeropuertos  y 








los brasileños aumentaron un 50%. Pese a  ser  solamente un 13% de  la demanda  total en 
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Además  del  descenso  de  la  demanda  turística  internacional,  el  otro  efecto  más 
relevante de  la  crisis en RN  fue  la  contracción del  sector  inmobiliario asociado al  turismo. 
(Cruz, 2000; Dantas et al., 2009; Ferreira y Silva, 2007; Fonseca, 2005; Silva y Ferreira, 2007; 
Taveira y Fonseca, 2009). Los emprendimientos variaban desde unidades  individuales hasta 





energía  y  saneamiento,  en  acciones  promocionales  y  en  la  retirada  de  restricciones 
urbanísticas (Fonseca, 2005; Silva y Ferreira, 2007).  
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cancelados  (Cavalcante,  2010,  5  de  Abril;  Dantas,  2009,  20  de  Diciembre;  Investimentos 
reduzem ritmo no RN, 2009, 1 de Febrero; Lopes, 2010, 28 de Marzo; Moura, 2010, 28 de 
Febrero), al  igual que ocurría en otras partes del planeta  (Cañada, 2010; Gómez, Kandel y 
Morán,  2009;  Guerrero,  2009).  La  crisis  también  eliminó  del  mercado,  al  menos 
temporalmente, los especuladores que en él actuaban (Moura, 2010, 28 de Febrero). 
 













el  turismo  (Governadora  anuncia  medidas  econômicas  e  garante  obras,  2008,  24  de 






un  cambió  del  régimen  de  tributación  para  pequeñas  y  medianas  empresas,  benefició  a 
muchas  empresas  del  sector  (Governadora  anuncia medidas  econômicas  e  garante  obras, 
2008, 24 de Octubre); un pacto entre el gobierno estatal y empresarios para evitar despidos 
por  al  menos  cuatro  meses  (Governadora  e  empresários  assinam  pacto,  2008,  4  de 
Diciembre);  y  la  reducción  de  la  alícuota  de  un  impuesto  estatal  sobre  energía  eléctrica 
(Decreto reduz ICMS da tarifa elétrica para hoteleiros, 2009, 15 de Abril). 
 
La  diversificación  de  mercados  y  de  productos  fue  útil  para  afrontar  la  crisis.  La 
diversificación  de  mercados  ocurrió  con  el  cambio  de  enfoque  desde  el  mercado 
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internacional  para  el mercado  doméstico,  y más  específicamente  para  la  clase media.  La 
diversificación de productos ocurrió con esfuerzos para incrementar la actividad en el interior 




Las medidas  implantadas por el gobierno estatal para sortear  los efectos de  la crisis 
sobre  el  turismo  son  básicamente  aquellas  propuestas  en  la  literatura  y  que  fueron 
adoptadas en otros casos. No obstante,  la opinión predominante entre  los entrevistados es 
que  las  medidas  no  fueron  suficientes  y  no  lograron  sus  objetivos.  Por  otro  lado,  los 
entrevistados  testifican  que  las medidas  de  los  gobiernos  de  otros  países  y  del  gobierno 





Los  principales motivos  para  tal  son  la  inexistencia  de  una  política  de  largo  plazo  para  el 
turismo,  la  falta de personal cualificado,  la poca sensibilización de  los políticos para con el 







Como  casi  todas  las  crisis,  la  crisis económica  internacional de 2008 generó efectos 
negativos y positivos. En RN, el principal efecto negativo fue  la disminución de  la presencia 
de  turistas  extranjeros,  causada  por  la  contracción  de  las  economías  avanzadas, 
especialmente la europea. La caída de este mercado sólo no causó daños muy fuertes en el 
destino porque  la economía brasileña se recuperó con rapidez de  la crisis y volvió a crecer 
fuertemente, generando demanda  interna para  los destinos  turísticos del país. Si no  fuera 
por esta  situación positiva de  la economía de Brasil, el  impacto de  la crisis  sobre RN  sería 
severo. 
 




puede  ser  considerado  positivo,  pues  el  crecimiento  acentuado  del  sector  turístico‐
inmobiliario generaba consecuencias negativas en  términos ambientales,  sociales e  incluso 
económicos. La comparación del peso de  los efectos negativos y positivos  lleva a creer que 
los últimos  son más  importantes, pues  se  interrumpió una dinámica de  crecimiento de un 
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La crisis no fue determinante para el desarrollo turístico de RN. A pesar de evidenciar 
algunas  debilidades  de  su  modelo  turístico,  y  retardar  el  crecimiento  de  las  inversiones 
turístico‐inmobiliarias,  no  se  vislumbra  que  se  realicen  cambios  en  el  destino  capaces  de 
reorientar su desarrollo de forma determinante. El sector turístico‐inmobiliario, por ejemplo, 







posee,  que  ejercen mayor  influencia  en  la  situación  actual  del  destino  que  los  problemas 
coyunturales provocados por la crisis. La solución de estos problemas estructurales, además 
de  los  efectos  positivos  directos,  reduciría  su  vulnerabilidad  a  crisis  y  le  daría  mejores 
condiciones para actuar cuando estas ocurran. En este sentido, es necesario  implantar una 
política de desarrollo  turístico a  largo plazo,  respetuosa  con  los  intereses del  sector, de  la 
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